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Bruno, Joao e Kike, meus filhos. 
Reconhecer a infancia pa:ra ser pai. 
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0 projeto deste mestrado, sob a orienta.;;:ao da Professora 
Doutor-a Lygi.-a Arcuri Eluf, possibilitou o surgimento de uma 
intera<;.ao entre a pritica da gravura com a vida academica, do 
conhecimento hist6rico com as ideias do oficio. 
O:riginou-se de uma sene de g:ravu:ras e objetos 
desenvolvidos desde 1972-, dos quais selecionamos parte deles 
para a ap:resenta.;;:ao deste t:rabalho. Incluimos tambem um album 
de gravuras em metal intitulado z:Es, que reune gravuras 
p:roduzidas nestes tres ultimos anos. 
0 que se p:retende nesta disserta9a0 e a valori.za9a0 do 
fazer criativo. A inten<;ao, o gesto e p:rincipalmente a atitude 
afirmativa de criar,- transformar,- invent-ar ou realizar algo.- Fazer 
existir-se por meio da materia. 
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Resume 
L 'o bjetif central de cette etude est mettre evidence le 
grand rapport entre la pratique artistique de la gravure .et 
runivers academique. II s'agit 
de raprrocher le savoir historique et les idees du metier. 
L 'origine de la recherche est une serie des gravures et des 
objets developee depuis l 'annee de 1972. Nous avons selectionn€ 
quelques uns pour faire partie de la presentation de ce travail, y 
compris ega.lement un livre d'a.rtiste intitule 'ZES'. Ce livre 
rassemble 11 (onze) gravures sur metaux produites dans les trois 
dernieres annees. 
Le propos de cette dissertation est la mis em valeur du 
.faire creatif. 
L'invention, le gest et sortout l'afirmation de creer, 
transformer, inventer ou realiser quelque chose~ Se fare existe:r 
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lntrodu~ao 
Caminante, son tu buellas* 
el camino. y nada mas; 
caminante, no bay camino, 
se baa caminu al andar. 
AI 1!1!dt<r se ha.ce ca.miHil, 
y a Polver !a Pista atrtis 
se ve !a senda que ntmca 
se hd de volver a pisar. 
CamittaJtU, Jta bay camiJta, 
situ; s(das* err Ia: mar. 1 
Alta tecnologia: desenho industrial que compete no 
mere-ado externo, c-aso da avia~:rao/EMBRAER. No outro 1-ado, 
uma cultura quase primitiva com indios e floresta amazonica, 
pintur-as rupestres e cerftmica maraJoara. Em Sao Paulo 
convivemos com as const:rus:oes p:reca:rias e as de concreto. 
Entre a sohrevivencia e a viv.encia. 






1 MACHADO, Antonio. Pf;esia, Madrid. Alianza Editorial, 1997, pag.96 
c•) hw~lla.s = pegadas/ estelas = botb\1-lhas ptovocadas pela movimenta<;ao de um 
barco na agua 
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A disserta<;ao que apresento e urn desenho com o qual 
procure descrever com palavras as reflexoes do fazer. Espero 
que com elas possa compreender os prindpios que esse trabalho 
con tern, 
Minha maneira de pensar e faze.r gravura estao p.resentes 
nesses fragmentos de texto, desde o polimento d~ chap.a de 
cobre, ate a escolha das ferramentas e a qualidade do papel. 
Vou buscar em minha memoria as referencias e atrav.es 
delas e desse fazer t:rago reminiscencias de minha infancia que 
sao minhas primeiras pais~gens. 
A memoria da paisagem materna, o primeiro toque do 
corpo ou parte do corpo do feto na barriga materna me traz a 
imagem da escuridao. A primeira imagem virtual. 
" ... Diz-se que um homem ttasceu no momento em que aquila 
que7 no fundo do corpo materna niio passava de um visfv.el 
tdrtual torna-se ao mesmo tempo visft;e/ para nos e para si. A 
visiio do pilltor i um 1tascim-ento cotttittuado. "2 
As pnmeuas patsagens que remetem a questao da 
panod.mi.ca., de uma representas;ao ampla das distancias ou das 
abstra<;oes da linha do horizonte. 
A paisagem ja esta feita.- 0 que nos agrada e a visao 
panod.mica. 
A tecnica ou a matena eternizam , de certa forma, este 
momenta. 0 indiv.iduo e tamhem fugid.io, como as borbulhas na 
agua. 
Silenciosos prazeres que nos aprox:imam dos sentidos, 0 
chei.ro da tinta, a umidade do papel, o peso da chapa de cobre e, 
principal-mente o momenta d~ passagem do papel sohre a mat:r:iz 
entintada sob a prensa, quando a polpa do papel vai buscar nos 
sulcos d~ gravas;io a tinta, fundindo-se·, criando uma nova 
:materia. 
Nao existe um memento igu~l ao outro.-
2 MERLEAU-PONTY, Maurice. 0 o!ho e o espirito. Rio de Janeiro: Grifo, 
1969. p.49. 
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Reflexoes sobre o fazer 
Trabalhamos com o olhar voltado para lados opostos. 
Ficamos no centro disso observando e equilibrando em nossa 
memoria. Materia da Sombra e a memoria; e muitas vezes :nao sei 
o que faze:r com ela. No inicio o supo:rte (mat:riz e papel), 
preparado anteriormente, branco, reluzente e imaculado. Toda a 
aten9io voltada para essa luz forte que cega e desnorteia. Ess.e 
momento e uma prepara~ao para a escuridao que vira, com toda 
a certeza. 
Como uma sombra estamos acostumados a obse:rvar o 
objeto evidenciado pela luz b:ranca que cla:reia sempre~ E raro 
pe:rcebe:rmos totalmente a imagem difusa p:rojetada por ele (o 
ohjeto). 
A inten<;ao e as reflexoes seguem seu curso cego e fatidico 
e continuam retendo nossa aten<;io. 
"0 verdadeiro gravador come;a sua obra num det;aneio da 
tJantade. E um trabalhadar. U m artesaa. Pa.s.rui a gldria da 
operdrio. " 3 
A pergunta importante a fazer nao e o "que" mas o 
ucqmq.~• ~ uma. a.tit\ld~ ~~ri d~t~rmina.nt~: Q mQ<;iQ <;QmQ nQ~ 
afirmamos diante das circunstancias e decisivo para dar ao 
espfrito a oportunidade de existir. 
Um tra~o e feito e come<;a a procura para se chegar ao 
o.utro lado.-
No percurso do tra<;o escuto o som do buril sulcando o 
cobre. Estridente:, agudo como o som de urn violino. Volto a 
olha:r a ponta da fe:r:ramenta. 
" ... a grat'ttra i a arte, entre todas, qtte n!io pode enganar. E primitit'a, 
prl:..histt5rica, pri~humana ... ,,. 
Noto em utna fotog:tafia de urn buril pre-hist6rieo3 
aurignascente, que 0 g:rau de inclina<;ao para insculpir e muito 
>'BACHELAR, Gaston. 0 Direito de Sonhar. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994, 
pag.5Z. 
4 Idem, p.53 
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semelhante ao que usa hoje. A ponta~ onde a inten.:;ao do homem 
come~a a se realizar; continua a mesma~ Mudam os aspectos 
externos, como muda o homem. 
Qual seria o sam produzido par esse bu:ril? Qual a imagem 
desse som? 
Quando grave o assunto para o qual volta minha atens;ao 
v-at surgindo na medida em que meu olh-ar v-ai identificando 
pa1sagens em minha memoria. A mao e o instrumento 
intermediam a inten<_;:ao.-
0 olho e a memoria; memoria voltada ao olho 
"... Luz, ilttminaf'iiO, sombras, reflexos, cor, todos esses 
a,bjettu. da pesquisa sao itHeiramente reais: como os fantasmas,-
so tem existencia visual. Mas estao, mesmo, senao no limiar 
da tJiSa·O projana e comumente 1100 sao tJistos. "5 
Nas idas e vindas com a procura de referencias~ das marcas 
dos individuos para estender e ampliar o conhecimento, 
reconhe<_;:o o trabalho com as maos, penso com ela. Esse 
reconhecimento me di a certez-a de ter toe-ado em -algo familiar. 
Quando inicio uma gravura sem um estudo previa ou sem um 
assunto definido p-ercebo que a imagem surge com as 
experiencias do fazer. 0 resultado da imagem vem dos sulcos 
gr-avados que revel-am um est-ado artistico. Nao acontecem por 
acaso. E o fragmento de um momenta de passagem. 
Para entende.r .isso poss-o utilizar um t.recho de uma poesia 
ou uma observas;ao curiosa de algum cientista. 
"Bueno es saber que los vasos 
nos sierven para beber; 
ff) mnlo es que nQ sabemos 
para que Jierve la sed".6 
5 MERLEAU-PONTY, Maurice. 0 olho e o espirito. Rio de Janeiro: Grifo, 
1969. p.46. 
6 MACHADO, Antonio. Poesia. Madri: Alianza, 1997. p.97. 
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Disse anteriormente que Materia da Sombra e a memona, e 
que muitas vezes nao sabemos o que faze:r com ela. Durante o 
renascimento a Igreja cat61ica soube como utiliza-la, atraves dos 
cultos, da adora~io das imagens e valoriza~ao dos rituais e 
escolhendo os papas que i.riam dirigi-los. Com a Revolu<;ao 
Industrial vieram a tona os novas anseios dos individuos 
mudando seu comportamento e os seus focos de interesse. Hoje 
a memona e a materia prima da psicanalise e e a razao de 
consume; e 0 que impulsiona a publicidade. 
Fe e aliena<;ao intermediando o imaginario. 
Paixao e razao mediando o fazer. 
0 individuo que pensa com as maos muitas vezes e 
confundido com o a:rtesao. E e essa confusio que gera uma 
ambigiiidade cultural interessante. 
Atui:tlmente as fontes de informa~ao que determinam a 
opiniao e o compo:rtamento sao quase que exclusivamente os 
meios oficiais: jornais,- revistas,- radio e televis.ao. 0 individuo 
nao percebe mais as coisas atraves dos sentidos que o olhar 
permite. Nao desenvolve uma observa<;ao critica da realidade e 
nao percebe o que ocorre a margem dos acontecimentos 
Periferia, margem, sombra. Tudo que esd fora do foco de 
luz~ da realidade, do centro de aten<;io nao ap:resenta a luz 
interior que faz os objetos existirem. 
Qualquer periferia de qualquer cidade com densidade 
habitacional acima de sua capacidade e carente de beneficios 
sociais~ Esgoto correndo a ceu aberto, individuos amontoad.os 
morando num mesmo lugar, saude precaria, educa<;ao nenhuma. 
Ratos, lixoes, u:rubus. A vida po:r urn fio . 
... "Em outras palat;ras, gostaria de ser ttm crocodilo tJivendo 
1!() rio S iio F rancisca. 0 cracodilo ttem a a mtmdo UJmo um 
((magister" da metafisica, pois para ele cada rio i um oaano, 
um mar de sabedoria-, mesmo que chegue a ter cem a-nos de 
idade. Gostaria de ser um ··rot:odilo porqtte amo os grandes 
rio.ri pais siio prafrmdas camo a alma de um homem. N a 
superfide sao muito vivazes e daros, mas 11as profimdezas sao 
tranquilos e escuros como o Jofrimento dos homen.r. Amo ainda 
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uma coisa dos nossos grandes rios: sua eternidade. Sim, rio e 
ttma pafavra magica para C(ntjugar eternidade. ~' .. / 
Quais sao os sonhos e fantasias de nossa periferia? 
7 ROSA, Joao Guimaraes. "A magi a de urn a vida feita de est6rias". In: 
Biografia. (Org. Beth Brait). Sao Paulo: Abril Educayao (CoL 
"Literatura Comentada"), 1982. p.3. 
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N otas finais 
As imagens que se seguem representam algumas situa<;oes 
cujas referencias esdio na hist6ria da arte, na paisagem-, n.os 
:ret:ratos e nas festas. 
A inten~ao do trabalho esd. na apresenta9ao e no silencio 
que esse encontro com os sentidos necessita. 
0 talento e 0 sinal e 0 dom a fe. 
Eternidade 
Hoje sabemos que a ponta de um c1gar.ro jogada fora, no 





Basta o artista utilizar determinados materiais, colocados 
em determinados lugares para resolver a questao da eternizas:ao 
da ob:ra. Como ele quiser . 
... "No passado, o artista tinha ,·omo objetit;o atittgir a verdade; na 
Idade Moderna a tterdade e critica. 0 principia em que se fundamenta 
nosso tempo nlio e tuna tierdade eterna, mas a t'erdade da mudan;a. " ... 8 
... "0 grande segredo de nos sa epoca e sem dut;ida enL"ontrar o 
ponto em que o principia de mudanra se confunde com o de permanencia, 
Para que entre o passado super populado e o futuro habitado adtJenha 
en jim o. pres.e11te.· "!t 
LEMBRO-ME AGORA DO BARULHO DA BOLINHA DE 
GUDE AO SER JOGADA NO CHAO DE TERRA. 
-----.-----
8 PAZ, Otavio. Os Filhos do Barro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1984.p.47. 
9 PAZ, Ot!tvio. "0 Talento Verdadeiro esta nos subsolos". In: Jornal da 














e rolctas. Uma 
rnorsura em ~igua 
tint> 
forte de 
parct o~ trayos 
de contomo. Duas 
vmaveis de rint.a 
oue oroduzira1n 
' j, 
mancha ... s de valores 
dif"trentes. 
com roletas e 
abrasivos. 
Cobre 
Tinta preta a:m! 







Junina. Sobre uma 
b;;mdein, sombra.s. 











figuras e fazendo de 
fi.mdo. Pmduzidas 
com a ro1et.a e uso de 
.. ,brasivos. 
Cobn: 
Tinta preta azul 









Caos 1'\.parente 48 
X em 
1981 
:igu'1 tint1 e 
roleta. Trabalho com 
buril em linhas 
cruza(bs e 
m:mcha Df{Xlu:~Jdla 
con1 a rolera e 
iluminadas com 
l ' aoras1vos. tint a 
por pDntos 
(percloreto de ferro) 
com JTtiscara de 














Buril. Com talhas 
lin has 
iXlralebs e cruzadas 












Junina. 0 ba1iin, o 
mastro 




Burii, ag;ua tint1 e 
roleta. 1' morsura em 
agua tint.a (perdoretc> 
de ferro). l!(1orsuras 
·sucessi"f~:·as em 
tinta, direto com 
nit.rico 
12"B). Bud com 
linhas retas cruzadas 
e paralelas de carater 
fino e regular. 
Cobre 
preta azul 








funina. A noite. 
Caos _'\parente 52 
x 15,0 em 
!981 
Buril e maneira 
negra. t.3rx"-a~io em 
buril, com linhas 





do berceau:s sobre o 
trabalho em buril. 
Uso de abrasin)s 
para cLm;:.u o fundo 
e partes da t1gum. 
Tratmnento de 
acera;;iio na placa. 
Cobn: 
Tint< 90~'n, azul 










Caos A.parente 67 
7}5 x 13~0 em 
982 
tin ta, buril e 
roleta. l\kmche~ 
;igu<l tinta (perdoreto 
de linhas de 
buri1 finas e 
regulares. Paralelas e 












8,0 :;: 9,5 em 
1982 
26 
Agua tin ta, buril e 
roleta. ::Vbncha de 
agua tint~l irregular, 
produzida 
diret;unente com 
~tci~..io rJ trico 
t.inhas ret..1s e -cur'li.~~tlS 
como buriJ. 



















Buril e roleta. Linh:1s 
corn o buril, 




Tint:o1 preu azul 













pont1 seca e r•,:Jlet:~o 
.Agua tint1 por 
pontos que 
manchas 
de valores diferentes. 
Buril e ta.lbas feitas 
com ponta sect. As 
linhas feitas com 
pon ta sec a sJ.o mais 

















Buril, {tg'Xl rima e 
roleta. Linhas em 
buril reguhtres e 
cruzaJas em 
:\lorsura 
graos regtllares e 
rnmcha em roleta 








Rosa dos Yentos. 
Caos Aparente 64 
!9,5 x 145 em 
198:) 
Buril, 5.gu;J tinta e 
roleta. BurJ com 
linh;l.S irre~:,rulares e 
cruzada~ ern 
la. e 2a. 
de 
matizada da roleta 
para definir figura 
c:obre 
Tinta 












Buril, igua tint.l 
ponta seca e roleta. 
Linhas de buril 
dctlnidaS', p~tL<~Jt:'"'~ e 
t.:rtizad;..-.:ts ern 
e constnH;:6es de 



















Buril, {Jt,>ua tintl. 
Linhas de buril 
definidas e com 




'1;rerniz e uso de 
;1brasivos para det1ni:r 
Cobre 
Tin.ta preta azul 










X 15 .. 0 CiTI 
1980 
SL 
Buril, [~gua tint11. 
Buril com Iinhas 
paraieias e cmzadas 
em Curv:JS 
contor:ndndo 
cOlT< morsuras com 







Tinta preta azul 









8,5 x 20,""> em 
1980 
50 
;\faneira negra, bun]. 
;:\p!icJ<;:io do 
processo de maneif~.J 





Tinta preta azul 















Buril, tin t~l e 
roleta. h. rnorsura de 
tinta com gdos 
regulttres 
·12~ B) corn 




Buril com linhas 
par?Je!as, mancha 
irregular com a roleta 
e abrasivo em 
pequenas :treas .. 
Cobre 
Ti.t!ta preta azul 








Caos Aparente 30 




tinta (kido n!trico 
12oB). Com 
regu!are.s e :lJ:lltt:dcao 
de ac-ido dircto com 
o pinceL 2a.., ;norsur~l 
em tinta com 



















rima com gdos 
regulares e a;JU'-r<y•<>'J 
de acido 
12o.B) com pincel. 
abrasivos pam clarear 
fi.1ndo e definir 
Cobre 
Tinta preta azt11 










1LS xi LO em 
1977 
tinta 
e roleta. la. morsur·,, 




linhas f,)rtes e 
regulares. Fundo e 
dif-erentes 'i.Talc.res. 
L1so de r()ietas. 
c:obre 
Tinta preta azul 



















cotn li11has bern_ 
fin<L'i, Roleta sobre a 
{tg,<.m tinta .. '\brasivos 
para clarear da 
figura~ 
Cobre 











3., . l 




Lin.bas em buril 
mancha irreguLar em 
roleta sobre a 
tinta e buril. Uso de 
brunido1~ nas linhas 

















(~rJ.o regular ern 
tinta, com duas 
... ; ~ : ;norsuras. ,~a 1 
;Iplica<;ao do ,1cido 
12° com 
pined. :,ra 2' 
IT1erg111h:ando a 
,_,._., ..• v<'-•v de 
Buril com linhas 















Chmra e Sol 
Caos 




e n_)leta~ ~Iorsur:s.s en1 
com linhas fin~1s e 
~!-"''"'"'"'." de rdeta. 
Cobre 
Tinta preta azul 













finos e regulares. L'so 
de brunidor p:1xa 
ciefinir ii.gura e 
fundo. E de rolera 







Retlexi",es sobre UJ.Thl 
bandeira 









IJ"so de .. ,h,·-,·«Y•n~ 
detenrin<mdo 
diferentes Yalores das 
linhas e manchas. 
Cobre 
Tin ta pret_a azul 










Caos Ap·,u:ente 41 
x 22,0 em 
977 
iigua 
verniz nole . 
. \gua forte em linhas 







c1a1"ear iUndo e 
digital feita com 
vermz mole. 
Cobre 
Tinta preta azui 














rinta (perdoreto de 
com 
e regulares. 
de abrasivc)S para 
defmir fundo e 
l'so de roleta 
para manchas 
Cobre 
Tinta preta azul 










Caos Ap;lrente 56 
20,0 X 1 
1985 
em 
Buril, <ig>..r:l tin ta, 
rolete. Burii com 
linhas retas e cuncas 
irrc-gulares. Agua 
nnt"-l nitrico 12~ 
B), corn morsura 
direra e mancha 
negra com a roleta. 
Cso de abrasivos 
para defmir a figura. 
Cobre 















Buril e agua tinta. 
Bud determinando 




em 'ig,u.a rima (a. 
nitr1co direta. 













Ouvi dizer li Ionge 
no Sui. 




Agua t1t;ta, buril e 
roieta. Agua tintCJ. 
nftrico !2-B) com 
morsura direta. 
Linhas do buril finas 




Tinta preta ;;zu1 








C,1os .:\parente 59 
x 25 .. 0 em 
1980 
.A.gua tinta, brunidor. 
Uma morsura en:t 
agua tinta (percloreto 
de feJ.-ro). l\o de 
abrasn,.os pa-ra Jefinir 
a 1magern_ 
Cobre 
1'int.t preta 95r~··V, azul 










9,5 x9,5 em 
!982 
Buril e roleta. Linhas 
do buril fin<lS e 




(~orn a roleta_ 
Cobre 















Agua tinta, buril 
rolet~L \.forsura em 
·agua tinta (perdoreto 
1 r _' oc rerrGj com 
firJOS e reguhres. 
Lin_.'-las do buril tinas 
e parz1ebs 
e cru:-zcH:la.s ern 
'-''·;"-'""''u. '\ia.'1chas 
ret:,rulares gt"fJV:td<1s 
com a rolet;.t. E uso 
de abrasivos para 
det!nir pbnos e 
ftilldOD* 
Cobre 
Tinta preta 9W,,, azul 











C1os Apar:ente 13 
20,0 x 59,0 em 
1986 
Buril, roleta e 
brunidor:. Buril com 
linhas curvas e 
irreguiares, lid1as 
uso de abrasivos. 
Cobre 










Caos Aparente 38 
19,5 X 29.,5 CITI 
1986 
Buril e roleta. Buril 
com linh£.tS curva:; 
irreguhres e linlMs 
rct~s 'J""L''- '"" e 
cruzadatb ern 
di:.1gnnal. Manchas 
com a roleta. Cso de 
abrasivos 
Cobre 
Tinta preta azul 










37,0 x 46,0 em 
1986 
Agua rinta, buril, 
rolet.-:1 e bn.inidor~ 1·4 
fundo e t1gt.tm. Z 
igua tinr.;.l ;,:.:)m t.lcido 
(nitrico coln 
manchas ,ji.fe!·entes. 
Linb1s de buril 
irregulares curvas e 
retas . .:\fanchas de 
roletas det1nindo 
figur£1S c uso de 
3bn~sivos~ 
Cobre 
Tinta pret;l azul 









_\ Gocldi. .. 
18,5 x 59,0 em 
1986 
Buril, -5.gua tinta c 
brunidor. Grava<;ao 
de linh<ls de buri1 
cruzadas ern 
em agua tinr.a 
if>,:"l"!'IC\l"i"lY'l de 
regulares~ 2*' lTlOrsura 
(a. nitrico de 




Tin ra preta azui 










Caos ~\.parente 02 
3,0 x 8,0 em 
1986 
Buril e igu·,1 tintl. 
;r .. n,:wc"ir" a bud com 
linha.s ir.regu.lJres 
ft11<1s e grossas. 
Morsura em ,ig11a 






Imta preta azul 










Gaos .'\parente 58 
9,5 x 15,0 em 
1985 
Buril, Jt,ll.l:! tint-a. e 
ponra seca. Linh·;~s de 
buril finas e regula.res 
p;1ralelas e cruxadas 
~m di:1goauL !\gua 
tima (percloreto de 
ferro) com graos 
regubres. Ponta seca 
com linhas iinas e 
paraldas sabre buril e 
itgua tinta. 
Cobre 










Caos 2\parente 34 
17,0 x 23,5 em 
1983 
Buri!, <"4:,JUa tint-.1 e 
roleta. Linhas de 
buri1 de diferentes 
espessu~as p<lr,veias e 
-cruzadas en1 
diagonais. rint;l 
(pcrdoreto de ferro) 














C:1os .:\parente 62 
13,5 x 18J) em 
1982 
Agua tinta, buril e 
roleta. f ..... inh·J..'S de 
buril de diferentes 
espessuras p<1ralelas e 
cruz;;das em 
diagonais. Agm1 rinta 
nitrico 
ap!icado diretamente 
na nu1tdz~ .?vla>''1A:h::ls 
irregulares de roleta. 
Cobre 











x 19,5 em 
1985 
Agua tinta, buril e 
brunidc>r. Morsuras 
sucessiv:as en1 :-1gua 
tint:t. -rr 1norsura 
(perdoreto de ferro) 
e 2' nftrico 
buril finas e regulares 
e uso de: bru.nidor 
para def111ir figuras. 
Cobre 










Caos .'\parente 00 
19,0 x 29,0 em 
198:5 
Agua tinta e roleta. 
\-iot:sura em 
tinta (perdoreto de 
ferro) Cf)n1 g.r;.lnatura 
tina e reg;uhrr . 
... ~"~"·-:;n de linhas 
com burii e uso de 
,,br~1sivos para definir 
figuras. :\{anchas 
rm1is escuras com a 
roleta. 
Cobre 









19,5 x 29 .. 0 em 
1984 
Buril e ;\gua tinta. 
Buril caracterizado 
por iinhas fina.s, 
curvas e rer:as. C 
111orsura da {tgua tinta 
(<i.cido nitrico l2'B) 
com medio. 2' 
rnorgul~::x (percloreto 
de ferro) corn 
fino, determinando 
lTt?dKhas diferentes 
no fimdo e na figura. 
Cobre 










14,5 x405 em 
1986 
16 
' . l ., n.gua tmta, c)Urll, 
roleta. Linhas de 
contorno em buri!, 
cun·as e ret'1!S. 1' 
morsur::t em agua 
tinta (perdorero de 
com 
regul,1re,;. :VIancha em 
roleta tr ..a.is forte e 
definida. l'so de 
abr·asivos. 
Cobre 
Tintl preta 90°-'o, azul 










0 elo de ferro. 
Por que os n:n:ios 
navegam? 
Caos Aparente 69 
20,0;,; 19,5 em 
1988 
Buril e roleta. Buril 
com linhas ttmlS c 
regulates, paralehls e 
cruz;Jdas em 
diagonaL Mam:h:2s da 
roleta em diferentes 
Cobre 









0 silencio do tc:.:•que 
na parcde de pednL 
Caos Ap;rrente 39 
28,5 x 37,0 em 
1988 
\ t' b 'l i"gua Jnta, un., 
roleta. l\l:orsum em 
agua tinta (perdoreto 
de ferro) em 
finos e 
Linhas cbras de bm-il 
determinando .as 
figuras e pianos. 
\!anchas c-.;~u<ru.,.o 
gra;;-adas com rolet<LS. 
Cso de abrasivos 
para detlnir 
Cobre 
Tinta preta 90",·,,, azul 










Visita da menina. 
Caos Aparente 37 
28,5 x 38.0 em 
l987 
Burii e agua rima. 
(Jrava~·Io em buril 
cotn linhas finas e 
claras, cruzadas em 
di"1gonais definindo 
figuras~ _A.gua rinta 
(percioreto de ferro) 
com g~1os finos e 
regui:ares. ~,fanchas 
de valores diferentes. 
Tinta preta awl 









Ate ontem em 
Atenas ... 
Caos Aparente 40 
37,0 x 28,0 em 
1987 
Agua tinta, buril e 
roleta. Morsura em 
agua tinta (perdoreto 
de ferro) com graos 
finos e regulares. 
Linha~ do buril finas 
eregu~:es. oardJe~ls 
e cruzadas em 
di·;~gon<J.i. 0.1aiKhas 
regulares gravadas 
com roleta e uso de 
abrasivos para detinir 
planos e fundos. 
Cobre 
Tinta preta 90~·", azul 











39,0 x 585 em 
!986 
Buril, tlgua tint~>. 
Grava;;:ao de linha.s 
de bw:ii curvas e 
irreguhres. Retas 
oarmei<ts cruzadas .em 
diagonais. 1' rnorsu.ra 
en1 3gua tinta 
(ptrcloreto de 
0)111 gdos finos e 
reg;uhres. 2' morsw:a 
(iicido nitrico 1 :t13) 
com morsura du:er~1 
na placa. 
Cobre 
Tinta prer:-1 90"'o, azul 










19,3 x 19,0 em 
1986 
Agua tinta, huril, 
roleta. 0,Iorsura em 
;igua tinta (percloreto 
de ferro) com grao;; 
tinos e regulares. 
Linh;ctS de buril brgas 
e irr~gul:ares~ Enhas 
finas, regulares, 
paralebs e cruzJ.das 
tem diagonaL 
i\fanchas de roleta 
para definir fundo e 
tigura. Uso de 
abrasivos. 
Cobre 










Adiante. Em cada 
p;t~so um porto 
pass ado. 
Caos Aparente 0.3 
31,5 x 59,0 em 
1989 
Agua tinta, buril e 
rolera. Buril com 
linbas retas regulares, 
par;Jela::; e cruzadas 
ern diagonal. 
Manchas de 
tinr:a com gdos fmos 
e regulares. :\fancha 
irregular com a roleta 
e uso de abrasivos. 
Cobre 











30,0 x 35,5 em 
1998-2001 
Buril, agua tinta. LS•J 
de goiva e aplica<;ao 
de varia::: morsuras 
em ~igua ri.nta co1n 
ri\..1.dos de qualid~1des 
diferentes. Buril C')ffi 
ii.nh<lS curvas e 
irregc~lares. 
Cohre 
Tinta pret:;t 4zu] 







GRAVURAS EM METAL 
1998- 2tHll 






QUE VEM DO SUL, LESTE, OESTE OU NORTE 
QUE PA.SSA_ PE.L_A_ Vll>-A. 
DE DENTRO PARA LUGAR ALGUM 
CENTROESTE,SUDOESTE 
OUTROS ALGUNS 
A VIDA PASSA E ESTAR EM LUGAR ALGUM E SER ALGUM 
ALGUMA VIDA E PARA SER ALGUEM 
QUEM? 
ALGUEM FEZ ISTO 
NO NORDESTE;, NO SUD:ESTE. 
SEM DIRECAO FECHA 0 CIRCULO 
E SURGE UM VITRAL 
EM ALGUM LUGAR 
PERDIDO NA MEMORIA 










10 x 10 em 
1999 
igua tintL 
....... ""' . (.Jra·Fa~t10 corn goiva~ 
:\Iorsur:is em agua 
;intJ com ,h;ido 
nitrico (12'~.B) . .:1. 1 
com verniz vedante, a 
2' diret<J com 
no suko da gnrva,:ao 
da goiv:<. l'so de 
btunidores nas £1reas 
da.ras. 
Cobre 
rr· 11nt1 preta azl..ll 









II dois 2 
9,5 s: 10 em 
!999 
Goiva~ t.lgu .. :~. tinm. 
Grava..;:ao com goiv~a. 
?vfor:ic!J.C!S em ;}gua 
tinta corn acido 
nitrico A. 1' 
2" direto com pined 
no sulco da gra":-t<;ao 
da Uso de 
bnmidores nas <lreas 
clacJS. 
Cobre 
Tinta preta 95"'o, azul 










III tn~s 3 
10 x 9,5 em 
1999 
Goiva, <lg:.u tinta. 
(-;ravaqao com 
Morsuras em <1gua 
tinta com acido 
mtri<:o (1213). ,\ r 
com verniz vedante, 
2~ direto corn 
no sulco da ""'"'''~"''~ 
da goi,·a. L'so de 
brunidores n~1s ;1reas 
daras. 
Cobre 
Tint> preta azul 








IV quatro 4 
9,5x 10 em 
1999 
Goiva, agua tint"'· 
Grava.;;ao com 
Morsums em agua 
tinta com ,\cido 
nitrico (12'8). A 1 
co.m Yermz 
2' di.reto coJTJ 
no su!co da 
da goiva. Cso de 
brunidores nas ·,ireas 
daras. 
Cobre 
Tinta preta azul 














agl..t<l. tin ta. 
Grava~ao com 
:\ . '"' 
,. gua tmta com "" 
morsuras de acido 
n1rrico ( l2'B) e 1 com 
mordente Holandes 
L'so de 
brunidores nas ire-as 
claras. 
Cobre 
1 .. inta preta 









VI seis 6 
10x10cm 
2000 
Goiva, ~1gua tinta. 
Grava-.;:ao com goiva. 
Morsuras em agua 
tinta com iicido 
nittico .\ f 
com verniz vedante, a 
2-; diret() <:oin 
no sulco da gnwa~tao 
da goiva. Uso de 
brunidores nas ?seas 
daras. 
Cobre 
'Tinm preta 95~ .. 0~ azul 










VII sete 7 
lOx Hlcm 
!999 
Go iva, rinta. 
Grava~ao com 
agua tinta COm UD1 
b:mho de aci,jo 
n1triCO 
Cobn: 
1'inta pret~1 95t~,{,_, az1JJ 












Goiva, agua tinta. 
Grava~~iio com goiva. 
2 grava<;oes com 
acido J10 mcsmo 
de hreu, 1' morsara 
com icido nltcico 
111ist1H:ado C{)lTI 
2'' morsura com 
nirrico, com 
verniz vedante. 3" 
com novo de 
breu, com morder1te 
HoJa.rydes ,'t pincel, no 
sulco da crr·ou·><··or. 
comgo1va. 
Cobre 
Tint-c; preta azul 














Goiva, buril e agua 
rima. Grava<;:~"io com 
goiva e da lin!u de 
conton1o com huriJ. 
i.D1t:\ com 
mordente I-1oLmdes. 
















10 x Hl em 
2001 
GoiYa, buril e 
rinra. Duas morsur;1s 
de :igua tinta. A l ' 
com v·erniz e ticido 
nitrico A 2' 
ta1nbttn com vernJz 
Y<.;:-:dante e .tnordente 
Hoiandes. Agua tinta 
com mordente 
Holandes no suko da 
paraldos com buriL 













15,0 x 1+,5 em 
2001 
Ponta seca, buril, 
agua tinta e roleta.. 
Ponm seca e buril 
com linhas ret;Js e 
tinta com icido 
nitrico (ll'B), com 
n1orsur:-1 djreti C()ffi 
pincel e n1.-ru1cha 
negra com rolems, 




azul d-a pnJssr.l j'J,·o. 
Hahnnemuelle 300g. 
DESTE ALBUM~ EM EDI«;AO UNICA~ CONTENDO ONZE 
GRAVURAS DE MARCIO PERIGO, EXECUTADAS ENTRE 1998 E 
2i'Wl IMPRIMIRAM-SE QUINZE EXEMPLARES. 
AS GRAVURAS FORA~11MPRESSAS PELO ARTISTA. 
TREZE EXEMPLARES NUMERADOS DE 1/13 A 13/13. 
DOIS EXEPLARES NUMERADOS DE I A H. PROVA DO ARTIST A. 
TODAS AS GRAVURAS FORAM NUMERADAS E ASSINADAS PELO 
ARTISTA E IMPRESSAS EM PAPEL HAHNEMUHLE 300G. 
0 TEXTO EM CARACTERES GARAMOND FOI IMPRESSO EM 
SERIGRAFIA SOBRE PAPEL HAHNEMUHLE lOOG. 
TERMINOU-SE DE IMPRIMIR 0 PRESENTE ALBUM NO DIA 21 
DE SETEMBRO DE 2001. 
84 
